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ABSTRAK 
 
 
Abdillah Zuhud Supraba 
 
 
Daerah terpencil merupakan daerah terisolir secara geografisnya sehingga 
tingkat aksesbilitasnya sangat rendah. Sebagian besar daerah ini berpenduduk 
sedikit dan tingkat elektrifikasi daerahnya masih sangat kecil karena aksesnya 
yang jauh dari jaringan listrik nasional. Masalah listrik di daerah terpencil dapat 
dipecahkan dengan pembangunan PLTA skala pico hydro. Salah satu komponen 
penting dalam PLTA adalah runner turbin. Berdasarkan proses perancangan 
secara teoritis yang mengacu pada variabel tetap berupa debit aliran air 25l/s dan 
tinggi jatuh 2 m serta target putaran turbin 1500 rpm didapat diameter terluar 
runner turbin propeller 0,103m, diameter hub 0,515m, jumlah sudu 4 dengan 
profil plat datar,  effisiensi hidrolis 76% dan ditargetkan dapat membangkitkan 
daya sebesar 490W. 
 
 
Kata kunci: pico hydro, turbin air, propeller.  
 
  
ABSTRACT 
 
Abdillah Zuhud Supraba 
 
 
Remote area is a geographically isolated area which has a very low 
accessibility. Most of its area has a low level both population and electrification 
due to its accessibility is so far from National power grid. The electrical problem 
in remote area can be solved by building a Pico hydropower. One of the 
important components of Pico hydro is a runner turbine. Based on theoretical 
design process that refers to the fixed variable flow rate 25 l/s, head 2m and 
number of turbine rotation 1500 rpm then to be obtained outer diameter runner 
turbine propeller is 0,103m, hub diameter is 0,515m, number of blade is 4 with 
flat blade profile, hydraulic efficiency is 76% and it is targeted to raise 490 Watt 
electrical power. 
 
 
Keyword : pico hydro,runner, turbine, propeller.  
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Simbol Keterangan satuan  
g Percepatan gravitasi m/s
2
 
Q Laju Aliran air m
3
/s 
H Tinggi Jatuh  m 
Ns Kecepatan spesifik rpm 
n putaran turbin rpm 
Dt Diameter terluar runner m 
dh Diameter terluar hub m 
dh/dt hub to tip ratio  - 
Cx kecepatan aksial m/s  
s jaran antar sudu runner m 
U kecepatan gerak sudu runner m/s 
cu2 proyeksi kecepatan absolut terhadap U spesifik - 
Cx kecepatan aksial m/s 
Cm Kecepatan aksial spesifik - 
l panjang chord sudu runner m 
u kecepatan gerak sudu runner spesifik - 
winf kecepatan relatif spesifik rata-rata - 
V Volume  m
3
 
Pa Gaya Aksial N 
Rt jari-jari tengah runner m 
Pt Gaya Tangensial N 
Ps Gaya Sentrifugal N 
Z0 section modulus m
3
 
M Momen lengkung/bending Nm 
 massa Jenis kg/m3 
  Jarak antara runner dengan sudu pengarah m 
Cu Selisih proyeksi kecepatan absolut terhadap U m/s 
hasumsi effsiensi hidrolis asumsi % 
h effisiensi hidrolis % 
inf sudut serang rata-rata 
o
 
 Specific gravity kg/m2.s2 
b Tegangan bending MPa 
s Tegangan geser kPa 
t Tegangan tarik kPa 
2 Sudut serang sisi masuk runner 
o
 
3 Sudut serang sisi keluar runner 
o
 
 
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
